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1 L’A.  de cette contribution possède une collection de documents manuscrits  sur l’Iran
qâjâr dont il  assure la publication. Comme il  le signale (n.  1),  il  a déjà co-édité deux
volumes  de  documents  qâjârs  concernant  la  correspondance  officielle  et  l’économie
rurale. Nous les avons rappelés dans ce volume dans notre notice sur l’ouvrage collectif
de Nobuaki Kondo (cf. c.r. n°135) car ils ont été « oubliés » dans les Abs. Ir. M. Rajabzadeh
signale aussi un volume à venir sur l’irrigation.
2 Dans le  présent  article,  l’A.  nous fournit  tout  d’abord une brève « Introduction » sur
l’irrigation en Iran et les documents de sa collection y afférant (climat et eau, rivières,
qanât,  partage et rotation, maintenance, disputes).  Il  publie ensuite quatre documents
persans (fac-similés,  édition,  traduction anglaise)  portant  sur  des  partages  d’eau.  Les
dates de l’hégire auraient dû être traduites en années de n.è.
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